

















































JJJ01 男 24 東京都（12年） 東京都（12年） 6 10 0 16
JJJ02 女 50 東京都（12年） 東京都（50年） 5 9 0 14
JJJ03 男 27 鳥取県（12年） 神奈川県（2年） 12 6 6 24




東京都（19年） 30 1 1 32
JJJ06 女 20 長野県（18年） 東京都（1年） 4 9 0 13
JJJ07 女 25 東京都（12年） 東京都（24年） 5 7 1 13
JJJ08 女 27 熊本県（12年） 東京都（1年） 5 16 1 22
JJJ09 女 46 東京都（12年） 東京都（46年） 6 0 2 8
JJJ10 女 39 東京都（12年） 神奈川県（26年） 4 11 0 15
JJJ11 女 20 東京都（20年）* 東京都（20年） 4 11 0 15
JJJ12 男 39 兵庫県（12年） 東京都（3年） 20 3 0 23




























JJJ16 女 38 東京都（12年） 東京都（38年） 6 12 1 19





東京都（25年） 17 17 2 36





東京都（2年） 2 5 1 8






東京都* 6 19 1 26
JJJ24 男 33 兵庫県（12年） 東京都（3年） 7 12 1 20
JJJ25 男 24 長野県（12年） 東京都（1年） 11 10 0 21




東京都（23年） 6 13 0 19
JJJ28 男 23 東京都（12年） 東京都（21年） 13 13 2 28
JJJ29 女 32 高知県（12年） 東京都（11年） 4 8 0 12




東京都（14年） 7 8 1 16
JJJ32 女 49 東京都（12年） 東京都（48年） 7 12 0 19


























JJJ36 男 42 神奈川県（12年） 東京都（18年） 12 16 1 29
JJJ37 男 42 埼玉県（12年） 埼玉県（41年） 30 32 3 65




東京都（25年） 14 19 3 36




東京都（1年） 7 28 1 36
JJJ46 女 38 東京都（12年） 東京都（34年） 10 16 0 26
JJJ47 女 53 東京都（12年） 東京都（45年） 12 19 2 33
JJJ48 男 46 秋田（7年）* 埼玉県（12年） 7 2 0 9
JJJ49 男 55 岐阜県（6年）* 東京都（32年） 13 9 2 24








東京都（3年） 6 11 3 20







JJJ56 男 40 東京都（12年） 東京都（30年） 7 9 1 17
JJJ57 女 43 新潟県（18年）* 神奈川県（16年） 5 9 0 14













































 JJJ08-I-04260-K  結果的にお金があれば〈うんうん〉時間も買えるので
はないかと
 JJJ08-I-04270-C あーなるほどね、そうゆう考えは、あー

















































 JJJ03-I-03460-K  いやお金で時間を買うという選択が、〈あー〉できる
かなとちょっと
 JJJ03-I-03470-C お金で時間を買う
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